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IN MEMORIAM
Conf.univ. dr.șt.med. Mihail MOLDOVANU
A plecat dintre noi un om de o deo-
sebită curăţenie morală, care ne-a fost 
aproape sufl etului prin temeinica și 
înalta sa cultură, personalitate care 
a muncit cu abnegaţie, fi ind exigent 
faţă de sine și faţă de colegi, totdeauna 
dând dovadă de competenţă profesio-
nală, erudiţie, capacităţi manageriale. 
S-a născut la 2 august 1938 în raionul 
Florești, în 1955 absolvent eminent 
al școlii medii din această localitate. 
În același an a fost admis la Faculta-
tea Medicină Generală a Institutului 
de Stat de Medicină din Chișinău. În 
1961, după absolvire, și-a început ac-
tivitatea ca obstetrician-ginecolog la 
Spitalul Raional din Florești. În 1962, 
prin ordinul MS, a fost transferat în funcţia de șef al 
Secţiei Organizator Metodice în cadrul Maternităţii Re-
publicane, activând în această calitate până în 1977. În 
perioada anilor 1964-1969 în cadrul Institutului de Stat 
de Medicină din Chișinău, a urmat studiile prin aspiran-
tură în obstetrică și ginecologie și cu succes a susținut 
teza de doctor în medicină și a fost premiat cu medalia 
de bronz a Expoziţiei Realizărilor Economiei Naţionale 
a URSS. Din 1977 până în anul 2015 a activat în calitate 
de asistent, apoi conferențiar universitar la Catedra ob-
stetrică și ginecologie a Institutului de Stat de Medicină 
din Chișinău. Graţie aptitudinilor deosebite de pedagog 
și savant, în 1985 a obținut titlul de conferenţiar univer-
sitar. Zeci de ani a lucrat șef de studii, a implementat me-
tode avansate de instruire, a pregătit materiale ilustrative, 
contribuind la optimizarea procesului didactic. În urma 
activităţii știinţifi co-didactice, îl constituie peste 80 de 
lucrări știinţifi ce, a înaintat 20 propuneri de raţionali-
zare ce abordează probleme în obstetrică și ginecologie. 
A prezentat rapoarte la conferinţe unionale și alte foruri 
știinţifi ce naţionale. Ca și orice conferenţiar, a știut să îm-
bine activitatea știinţifi că, didactică și practica clinică. În 
virtutea specialităţii practicate ca specialist de frunte, a 
cutreierat toată Moldova în cadrul serviciului AVIASAN 
pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă gravide-
lor, parturientelor și ginecopatelor. Din 1995 a fost numit 
în calitate de șef al Secţiei Patologia Cardiovasculară la 
Gravide IMSP ICȘDOSMșiC și a implementat medode 
noi de tratament și conduită a sarcinii cu risc crescut în 
patologia cardiovasculară.
Mulţi ani a fost membru al Comisiei de Atestare a me-
dicilor obstetricieni-ginecologi. În 2000, pentru merite 
destinse, a fost decorat cu ordinul Gloria Muncii. Foarte 
onest, inteligent și cu cunoștinţe vaste în domeniu, cu o 
școală practică deosebită, care s-a evidenţiat prin simpleţe 
și omenie mereu în preajma pacienţi-
lor, mereu gata să te ajute, să-ţi dea un 
sfat, se bucura de respectul binemeri-
tat din partea pacienţilor, colegilor de 
catedră, medicilor și rezidenţilor. 
Mihail Moldovanu a contribuit în 
mod direct la crearea sistemului de 
activitate în obstetrică și ginecologie, 
afl ându-se în diferite funcţii pe care 
le-a deţinut demonstrând devotament 
profesional și alese calităţi omenești, 
atenţie faţă de pacienţi, exigenţă faţă 
de subalterni și stimă faţă de discipoli. 
A avut o viaţă intensă, care s-a încunu-
nat cu numeroase realizări și succese. 
Plecarea Dumnealui dintre noi este o 
pierdere pentru familie, colegi, servi-
ciu, un mare gol lăsat în sufl etele tuturor celor care l-au 
cunoscut.
Mihail Moldovanu a desfășurat o muncă pedagogică și 
știinţifi că de mare amploare și, pe bună dreptate, s-a afl at 
în fruntea unei școli de obstetricieni-ginecologi, în care 
se îmbină cu succes tradiţiile marilor săi înaintași. Acti-
vitatea practică și pedagogică s-a dovedit a fi  foarte fruc-
tuoasă. Interesele știinţifi ce și profesionale ale Dlui și ale 
discipolilor săi se extind în diverse domenii ale obstetricii 
și ginecologiei.
Pe parcursul anilor de activitate, Mihail Moldovanu s-a 
manifestat ca un specialist de înaltă califi care, posedând 
cunoștinţe vaste și multilaterale în domeniul obstetricii si 
ginecologiei, chirurgiei, precum și în alte domenii conexe. 
Îi erau caracteristice spiritual de iniţiativă, capacităţile de 
lider și o mare dăruire de sine, precum și sentimentul de 
responsabilitate pentru viaţa și sănătatea mamelor și copii-
lor. A inspirat bolnavilor încredere și dragoste, găsind pen-
tru fi ecare un cuvânt potrivit, care să le redea optimismul. 
Diagnostician de mare fi neţe, specialist cu o intuiție clinică 
inedită, un gânditor prin excelenţă al științei și practicii, cu 
un simţ deosebit în elaborarea tacticelor personalizate te-
rapeutice și de prevenire a complicaţiilor, evoluțiilor mor-
bide severe, Mihail Moldovanu a reușit, prin activitatea sa 
prodigioasă, să-și facă un nume de preferință și respect în 
detașamentul obstetricienilor din țară.
Mihail Moldovanu a selectat și a educat mulți medici spe-
cialiști în obstetrică, ginecologie și alte specialităţi medi-
cale. A fost o personalitate marcantă, dotată cu onestitate, 
sinceritate, înţelepciune. Tactul lui deosebit a impus res-
pect, a exclus atitudini agresive, creând în jurul său un cli-
mat de înţelegere, fără altercaţii, fără situaţii confl ictuale, 
o atmosferă binevoitoare, care permitea fi ecărui membru 
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Calitatea de lider i-a fost dată de Dumnezeu, posedând un 
simţ rafi nat al vieţii, forţa și capacitățile sale medicale au fost 
binevenite societăţii. E greu să ne imaginăm că nu va mai fi  
alături cu sfatul și vorba această pesonalitate de o inteligenţă 
rară, cumsecădenie. În cei 60 de ani de activitate, s-a dovedit 
a fi  un savant de vocaţie prin studiile realizate, un doctor cu 
o intuiţie fenomenală, prin lucrările elaborate demonstrând 
un model excelent pentru urmașii din domeniu. 
A fost o prezenţă luminoasă și irepetabilă pe acest pă-
mânt, făcând mult ca semenii din preajma lui să înţeleagă 
mai bine rolul cunoașterii și creativităţii în evoluţia unei 
societăţi și a civilizaţiei, în ansamblu. Mihail Moldovanu 
a îndrumat zeci de generaţii de specialiști, care activează 
cu succes în domeniul obstetricii și ginecologiei. Nu vom 
da uitării recomandările privind abordarea sistemică a 
problemelor, examinarea lor și în profunzime, acordarea 
atenţiei tuturor aspectelor care sunt importante pentru 
găsirea unei soluţii optime. Avea verticalitate și poziţie 
civică în tot ce realiza, oferea suport și încredere subal-
ternilor săi.
Exprimăm tuturor celor care l-au cunoscut profundele 
noastre condoleanţe, mângâindu-le durerea cu ruga către 
bunul Dumnezeu să-l primească în împărăţia cerurilor 
ca pe un bun creștin și iubitor de oameni, care a adus pe 
lume mii de prunci și a salvat viaţa mamelor. Dispariţia 
dumnealui lasă un gol imens în viaţa noastră medicală. 
Toţi cei care l-au cunoscut îi vor păstra vie amintirea. El 
va rămâne în inimile colegilor, discipolilor și pacienţilor 
ca o personalitate cu renume, înconjurată de profesiona-
lism, dăruire și întelepciune, o fl acără, ce palpită și gene-
rează bunătate sufl etească, un foc al dorinţei de a cunoaș-
te, care arde până în prezent.
Fie-i ţărâna ușoară și Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colegiul de redacție al Buletinului de Perinatologie
